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Riyadi, Moh Johan. 2018. The Improvement of Problem-solving Skill in the 
Materials of the Relationship of Natural Resources with Environment Through 
Teams Games Tournament Model Assisted by Flipchart Media in IV Grade of 
SD 2 Buwaran. Teacher of Elementary School Education. Teacher Training and 
Education faculty. Muria Kudus University. Advisors (1) Dra. Sumarwiyah, 
S.Pd, M.Kons (2) Siti Masfuah, S.Pd, M.Pd. 
This research aims to describe the improvement of problem solving skill, 
students’ learning activity and teacher teaching skill through teams games tournament 
model and flipchart media in the materials of the relationship of natural resources 
with environment. 
Problem solving skill is someone’s skill which to find out the solution through a 
process that involves results and information into structural knowledge. teams games 
tournament learning model is a cooperative learning results that consists of some 
heterogenetic students in a group assessment, games and tournament. Flipchart 
learning media is a big sheet media that put some concrete pictures with full of 
interested and appropriate writing and colour. 
The type of research used in this research was a classroom action research. The 
subject of this research was 20 students of IV grade of SD 2 Buwaran. 12 students 
were males and 8 females. The independent variable was TGT model assisted by 
flipchart media meanwhile, the dependent variables were problem solving skill, 
students’ learning activity and teacher teaching skill. The instruments of this research 
were interview, observation, test and documentation. The data analyses were 
quantitative and qualitative. 
 The results of this research showed that the use of teams games tournament 
model assisted by flipchart medias as follow. (1) The students’ problem solving skill 
increased in cycle I 74,7 (good) with classical mastery of 70%. In cycle II increased 
80,25 (very good) with classical mastery of 90% in cycle II. (2) The students’ 
learning activity in cycle I obtained the average of 2,52 (good) and increased to 3,23 
(very good) in cycle II. (3) The teacher skill obtained 2,77 (good) in cycle I and 
increased to 3,5% (very good) in cycle II.  
 Based on the research results, it is concluded that applying teams games 
tournament model assisted by flipchart media can improve the students’ problem 




relationship of natural resources with environment of science studies in IV grade of 
SD 2 Buwaran. The researcher suggests to make the teams games tournament model 
be alternative learning model in order to improve students’ problem-solving skill. 
 
Key words: teams games tournament, flipchart, problem solving skill in the 






Riyadi, Moh Johan. 2018.Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Materi 
Hubungan Sumber Daya Alam Dengan Lingkungan Melalui Model Teams 
Games Tournament Berbantuan Media Flipchart Kelas IV SD 2 Buwaran. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dra. Sumarwiyah, S.Pd, 
M.Kons (2) Siti Masfuah, S.Pd, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah siswa, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan mengajar guru. 
Melalui model pembelajaran teams games tournament dan media pembelajaran 
flipchart pada materi hubungan sumber daya alam dengan lingkungan 
Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan seseorang untuk 
menemukan solusi melalui suatu proses yang melibatkan pemerolehan dan 
pengorganisasian informasi dalam bentuk struktur pengetahuan.Model pembelajaran 
teams games tournament adalah model pembelajaran kooperatif yang terdiri atas 
beberapa siswa yang heterogen yang di dalamnya ada tugas kelompok, games, dan 
tournament. Media pembelajaran flipchart merupakan sebuah media lembar kertas 
yang besar yang kemudian dapat ditempelkan gambar-gambar konkret yang diberi 
tulisan disertai dengan warna-warna yang menarik yang sesuai dengan materi yang 
diberikan oleh guru. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan 
kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 2 Buwaran yang berjumlah 20 
siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan.Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah modelTGT berbantuan media flipchart dan variabel 
terikat adalah kemampuan pemecahan masalah, aktivitas belajar siswa dan 
keterampilan mengajar guru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis data kuantitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan pembelajaran menggunakan 
model teams games tournamentberbantuan media flipchart sebagai berikut. (1) 
kemampuan pemecahan masalah siswa meningkat dari siklus I memperoleh rata-rata 
74,7 baik (baik) dengan ketuntasan klasikal 70% pada siklus II meningkat dengan 
perolehan rata-rata 80,25 (sangat baik) dengan ketuntasan klasikal 90% pada siklus II. 
(2) aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh rata-rata 2,52 (baik) mengalami 
peningkatan pada siklus II dengan perolehan rata-rata 3,23 (sangat baik). (3) 
keterampilan guru pada siklus I memperoleh rata-rata 2,77  (baik) mengalami 
peningakatan pada siklus II dengan memperoleh rata-rata 3,5 (sangat baik). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model teams games 
tournamentberbantuan media flipchart dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah siswa, aktivitas belajar siswa dan keterampilan guru pada pembelajaran IPA 




yang diberikan yaitu hendaknya model teams games tournament dapat dijadikan 
alternatif model pembelejaran untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
siswa. 
 
Kata kunci:Teams games tournament, flipchart, kemampuan pemecahan masalah 
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